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 .. روح والدتي رحميا اللهىإل
 .. إلى من ربتني وعممتني
 .. إلى من أسعدتني طوال حياتيا
 .. إلى من كانت لي خير معين في حياتي العممية والعممية
 .وقدمت لي كثيرا من العطاء,  إلى من زرعت التفاؤل في دربي
 , رحمك الله يا أمي
 , وأسكنك الفردوس الأعمى من الجنة
 .ورزقك صحبة النبي صمى الله عميو وسمم
 ج‌
 
 شكر وتقدير
عمى حسن , فممو الشكر أولا وأخيرا, لله الذي بنعمتو تتم الصالحات الحمد
وعمى تفضمو عمّي بوالدي الحبيب , عمى ما مّن بو من نعم جميمة, وكريم عونو, توفيقو
وكان خير سند لي طيمة حياتي الدراسية من , فقد ميد لي طريق العمم, حفظو الله
 .تشجيع ودعاء وصبر وعطاء
كما أشكر جدي العزيز الأستاذ الدكتور عيادة أيوب الكبيسي الذي ساعدني في 
 .اختيار موضوع البحث
فقد ساعدتني , والشكر والامتنان موصول لمداعية نائمة ىاشم صبري حفظيا الله
وتزويدىا لي , وا عطائيا لي من وقتيا الثمين, بإىدائيا لي نسخة كاممة من تفسيرىا
 .بالمعمومات التي احتجتيا لإتمام البحث
كما أدين بعظيم الفضل والشكر والعرفان في إنجاز البحث وا  خراجو بالصورة 
الذي تفضل بالإشراف عمى , الأستاذ الدكتور البدري عمر بشارة: المرجوة إلى المشرف
فقد أفادني , أشكره عمى تعاونو وجيوده التي أثمرت في إتمام ىذا البحث, ىذا البحث
 .جزاه الله خيرا بتقويمو واستدراكاتو النافعة
ولكل من مد لي يد العون وساعدني في , وأتوجو لأختي الغالية آلاء السامرائي
وجعل ذلك في , فجزاكم الله خيرا, لكم جميعا خالص الشكر والدعاء, إنجاز ىذا البحث
 .وصمى الله وسمم عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين. ميزان حسناتكم
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  مستخلص البحث
 
 
يتناكؿ ىذا البحث تفسير المبصر لنكر القرآف لممفسرة المعاصرة نائمة ىاشـ 
صبرم، المككف مف أحد عشر مجمدا، مف خلبؿ دراسة كصفية، تيدؼ إلى إبراز أىـ 
ما تناكلو التفسير، كبياف منيجيا في التفسير، كبياف مثاؿ حي لامرأة فسرت القرآف 
. الكريـ كاملب، كذلؾ مف خلبؿ تناكؿ نشأتيا كحياتيا العممية كالعممية، كعصرىا كبيئتيا
ثـ يتناكؿ البحث التعريؼ بتفسير المبصر لنكر القرآف، ثـ بياف منيجيا في التفسير 
كيبرز البحث منيج المفسرة في آيات الأحكاـ كذكر آراء . بالمأثكر كذلؾ بجميع أنكاعو
المذاىب ثـ الرأم الأرجح، ككذلؾ منيجيا في المباحث المغكية التي كردت في تفسيرىا، 
كمنيجيا في عمـك القرآف، فقد أكلتيا اىتماما خاصا، كما يتطرؽ البحث لمنيجيا في 
القصة القرآنية، كالغزكات كالسيرة النبكية، كمنيجيا في الإعجاز العممي كالعمـك 
الحديثة، كاختتـ البحث بذكر مكارد المفسرة القديمة كالحديثة التي رجعت إلييا في 
 . مرجعا881تفسيرىا كالتي بمغ عددىا 
كقد تميز التفسير بأسمكبو البسيط السمس، كبمغتو المعاصرة التي يفيميا العامة، 
كباحتكائو عمى المستجدات المعاصرة، كربط الآيات بالكاقع، كما يستفاد مف الآية، 
كمناقشة بعض المسائؿ بتكسع لأىميتيا، كقد تميز أيضا بخمكه مف الأحاديث الضعيفة 
. أك المكضكعة، كالإسرائيميات كالآراء الغريبة الشاذة
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Abstract 
This research deals with 'Tafseer Al-Mobsir li Noor Al Quran', 'the 
interpretation of observer of the light of the Quran' by the contemporary 
interpreter Nayla Hashim Sabri, which is composed of eleven volumes, 
through a descriptive study aimed at highlighting the most important topics 
of the tafseer, explaining its approach to interpretation and showing a living 
example of a woman who interpreted the complete Holy Quran. The 
research deals with the author's origin, her scientific and practical life, her era 
and her environment.  
Then the research describs her book, 'Tafseer Al-Mobsir li Noor Al 
Quran', 'the interpretation of observer of the light of the Quran', and then 
explainsher methodology in the interpretation with cited narrations of all 
kinds.  
The research highlights the method of interpretation in the verses of 
rulings, and mentioning the views of the schools of thought and then the 
most likely opinion, as well as her approach to the linguistics points in her 
interpretation, and her methodology in the sciences of the Qur'an, as she has 
given special attention to it.  
The research also tackles her methodology in the Quranic story, the 
expeditions and the seerah or biography of the Prophet peace be upon him, 
as well as her methods towards verses referring to modern science.  
The research concluded by mentioning the old and modern resources 
used in the interpretation, which were 188 references.  
The interpretation was characterized by its simple and smooth style, its 
contemporary language understood by the public, its reference to 
contemporary developments, the linking of the verses to reality, the benefits 
and wisdoms of the verse, and the discussion of some issues extensively due 
to their importance, as well as being free from weak or fabricated narrations, 
Israelite narrations, and strange or abnormal opinions. 
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مقدمة 
، إلى الشريعة السمحة، الحمد لله الذم ىدانا إلى الإسلبـ ، الحمد لله رب العالميف 
الدستكر الدائـ لإسعاد ، الحمد لله عمى نعمة القرآف ، كما كنا لنيتدم لكلا أف ىدانا الله 
ثـ جعؿ لو مف ، كجعمو لمشرائع السماكية خاتمة،  أنزلو ىداية عالمية دائمة،البشرية 
 ﱓ ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﱎ ﱍ  ﱌ  ﱡ : قاؿ تعالى، نفسو حجة عمى الدىر قائمة
كالصلبة ، )(ﱠ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ ﱙ ﱘ ﱗ  ﱖ ﱕ ﱔ
خيركـ مف (: القائؿ، كميراثو القرآف، ككصيتو القرآف،  مف كاف خمقو القرآفكالسلبـ عمى
   ..ك بعد  .)()تعمـ القرآف كعممو
فقد جرت العادة أف يتصدر المقدمة في مثؿ ىذه الدراسات المتعمقة بالقرآف الكريـ 
كما تضمنو مف أنكاع العمـك ، كلما حكاه مف كجو الحكمة كاليداية، كصؼ عاـ لمقرآف
فإنو لف يبمغ ما كصفو بو الله سبحانو كتعالى كرسكلو ، كميما قيؿ في كصفو. كالمعارؼ
                                 
  )88(: الآية، سكرة الإسراء) (
محمد بف عيسى بف سى ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، ، سنف الترمذم: الجامع الكبير)  (
حديث ، 32/5، باب ما جاء في تعميـ القرآف، أبكاب فضائؿ القرآف، )ىػ972: المتكفى(أبك عيسى 
 . ـ8991، ط.د، بيركت– دار الغرب الإسلبمي ، بشار عكاد معركؼ: المحقؽ، 7092: رقـ
كفي حديث . ىذا حديث غريب، لا نعرفو إلا مف حديث حمزة الزيات، كا  سناده مجيكؿ )ضعيؼ(
، 943/1،  )ىػ0241: المتكفى(محمد ناصر الديف الألباني ، ضعيؼ سنف الترمذم. الحارث مقاؿ
مف مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج : بتكميؼش زىير الشاكم: أشرؼ عمى طباعتو كالتعميؽ عميو
 . ـ1991-  ىػ 1141الأكلى، : الطبعة، بيركت– المكتب الاسلبمي :تكزيع، الرياض– 
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 ﱙ ﱘ ﱡ : فقد قاؿ عز كجؿ في شأف القرآف مف جممة ما قاؿ، صمى الله عميو كسمـ
 ﱦ ﱥ ﱤ ﱣ ﱢ ﱡ  ﱠ ﱟ ﱞ ﱝ ﱜ ﱛ ﱚ
 ﱹ ﱸ ﱷ ﱶ  ﱵ ﱴﱳ ﱲ ﱱ ﱰ ﱯ ﱮ ﱭ ﱬﱫ ﱪ ﱩ  ﱨ ﱧ
 .)(ﱠ ﱻ ﱺ
ًكتىابي ًالله ًفيًو نىبىأي مى ا قىٍبمىكي ٍـ كىخى بىري مى ا بىٍعدىكي ٍـ ، كىحي ٍك ـي ... (: كقاؿ عميو الصلبة كالسلبـ
مى ا بىٍينىكي ٍـ ، كىىيكى الفىٍصؿي لىٍيسى ًباليىٍزًؿ، مىٍف تىرى كىوي ًمٍف جى بَّارو قىصى مىوي اللََّّي، كى مىٍف اٍبتىغىى الييدىل 
ًفي غى ٍيًرًه أىضى مَّوي اللََّّي، كىىيكى حى ٍبؿي ًالله اٍلمى ًتيفي ، كىىيكى الذًٌ ٍكري الحى ًكي ـي، كىىيكى الصًٌ رىاطي اٍلميٍستىًقي ـي، 
ىيكى الًَّذم لاى تىًزيغي ًبًو الأىٍىكىاءي، كىلاى تىٍمتىًبسي ًبًو الأىٍلًسنىةي، كىلاى يىٍشبىعي ًمٍنوي العيمىمىاءي، كىلاى يىٍخمىؽي 
 ﱊ  ﱡ :عى مىى كىٍثرىًة الرَّ دًٌ ، كىلاى تىٍنقىًضي عىجى اًئبيوي، ىيكى الًَّذم لى ٍـ تىٍنتىًو الًجفُّ ًإٍذ سى ًمعىٍتوي حى تَّى قىاليكا
مىٍف قىاؿى ًبًو صى دىؽى، كى مىٍف عىًمؿى ًبًو أيًجرى ، كى مىٍف ، )(ﱠ ﱑ ﱐ ﱏ ﱎ ﱍ  ﱌ ﱋ
 ...)حى كى ـى ًبًو عىدىؿى ، كى مىٍف دىعى ا ًإلىٍيًو ىىدىل ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيـو 
)(
  
 حظي القرآف الكريـ مف أتباعو بما لـ يحظ بو أم كتاب آخر مف كجكه كمف ىنا
كالعمؿ بما تضمنتو مف ، الرعاية كالاىتماـ حيث عكفكا عميو لفيـ نصكصو المطيرة 
                                 
 )32(: الآية، سكرة الزمر)  (
 )2-1(: الآيتاف، سكرة الجف)  (
: حديث رقـ، 22/5، باب ما جاء في فضؿ القرآف، أبكاب فضائؿ القرآف، سنف الترمذم)  (
 .6092
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كلـ تكف المرأة في ، فترككا لنا ثركة عممية ضخمة ، كتكافركا عمى دراستو ، أحكاـ 
. فميا إسيامات مميزة في خدمة ىذا الكتاب الكريـ، منػأل عف ذلؾ 
لممفسرة نائمة " المبصر لنكر القرآف"كقد كقفت في جامعة الشارقة عمى تفسير 
كقد ، كمف ثـ تكاصمت مع المفسرة ىاتفيا، كيقع في أحد عشر مجمدا، ىاشـ صبرم
أىدتني جزاىا الله خيرا نسختيف كاممتيف مف تفسير المبصر لنكر القرآف بطبعتيو الأكلى 
،  في تركيايسر الله لقائي بالمفسرة نائمة ىاشـ صبرم، كأثناء كتابتي لمبحث، كالثانية
في يـك السبت ، erucreMأسككدار في الجانب الآسيكم مف اسطنبكؿ في فندؽ 
كقد ،  حيث كاف لقاء مميئا بالمتعة كالفائدة.ىػ9341/ محـر 01، ـ 7102/9/03
 .أعطتني كثيرا مف كقتيا جزاىا الله خيرا
 كا  ف ،كتأتي ىذه الدراسة في محاكلة لإظيار جيكد المرأة المعاصرة في التفسير
كلتككف قدكة لطالبات العمـ في ، إبراز ىذه الجيكد يشكؿ لبنة في بناء الكعي للؤجياؿ 
بالإضافة إلى ، بأسمكب معاصر يفيمو العامةكتناكؿ نصكص الكتاب ، تفسير القرآف 
إفشاء النظرة الإيجابية اتجاه المرأة كدكرىا في المجتمع فيك يكشؼ عف مكانة المرأة كما 
كلا يحكؿ بيف المرأة كالمشاركة ، تتمتع بو مف الحرية الفكرية التي منحيا الإسلبـ ليا 
. العممية كالمجتمعية كالمالية كغيرىا 
كلقد جاءت فترة ذككرية نتج عنيا الغياب التاـ لأية تفاسير مكتكبة تعكد إلى نساء 
التي بالرغـ ، ثـ ظيرت حديثا عدة تفاسير لممرأة ، مسممات كذلؾ حتى فترات قريبة 
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كلكنيا لـ تتناكؿ بعد ، مف قمتيا إلا أنيا جيكد مميزة كليا أثر طيب في المجتمع 
فجاء ىذا البحث في ، بالبحث الجاد كالتمحيص مف طرؼ الدارسيف كالأكاديمييف
محاكلة لدراسة منيج أحد ىذه التفاسير النسائية كالتي تعكد لممفسرة نائمة ىاشـ صبرم 
كالذم يعتبر التفسير الأكؿ لامرأة احتكل  - حفظيا الله في تفسيرىا المبصر لنكر القرآف
كذلؾ مف خلبؿ تناكؿ منيجيا في التفسير - تفسير القرآف الكريـ كاملب عبر التاريخ 
، كا  براز الجكانب التي اشتمؿ عمييا التفسير كالجانب الفقيي في آيات الأحكاـ، بالمأثكر
ككذلؾ الإشارة إلى أسمكب ، كالقصة القرآنية، كالإعجاز العممي ، كالجانب البلبغي 
 .المفسرة السيؿ البسيط استجابة لمقتضيات العصر كثقافتو في تناكؿ عمـ التفسير
، ق0441/رجب/91: بتاريخ، كقد تمت مناقشة ىذا البحث في يـك الثلبثاء
، كقد تشرفت بحضكر المفسرة نائمة صبرم لمناقشتي،  ـ9102/مارس/62: المكافؽ لو
كتحمميا أعباء السفر مف قارة إلى قارة فجزاىا الله ، كمجيئيا مف القدس إلى الخرطـك
 :كقد ألقت كممة قبؿ بدء المناقشة كالتي قالت فييا، عني خير الجزاء
 ..السلبـ عميكـ كرحمة الله كبركاتو
الحمد لله رب العالميف كالصلبة كالسلبـ عمى رسكؿ الله الأميف كعمى آلو كصحبو 
فإنو مف دكاعي سركرم أف أككف بينكـ في رحاب جامعة إفريقيا العالمية : أجمعيف كبعد
كا  نني إذ أنتيز ىذه الفرصة ، عمى أرض السكداف الشقيؽ أرض العراقة كالأصالة كالكـر
لأعبر عف شكرم كتقديرم لإدارة الجامعة عمى الدعكة الكريمة لي لزيارتيا كعمى حسف 
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الضيافة كالمبادرة بالدعكة لحضكر مناقشة رسالة الدكتكراه المقدمة مف الطالبة الفاضمة 
، أركل أحمد محمكد السامرائي كالتي تتعمؽ بدراسة منيج كتابي المبصر لنكر القرآف
كلمشرفيا عمى ، كما أنني أتكجو بالشكر كالتقدير إلى الطالبة الكريمة عمى دراستيا
الرسالة لما بذلو مف جيد كتكجيو سديد ككذلؾ أشكر الأساتذة المناقشيف لما بذلكه مف 
كا  نني في ىذا المقاـ أتطمع إلى الاستفادة مف كؿ الجيكد التي ، جيد في قراءة الرسالة
سائمة الله سبحانو كتعالى القبكؿ ، بذلت في قراءة كتابي كالملبحظات التي تـ تسجيميا
 .لمجميع كأف يجعؿ الجيكد التي بذلت في مكازيف أعمالنا يـك القيامة
أما بخصكص رحمتي مع القرآف الكريـ ككتب التفسير فيي رحمة بدأت منذ أعكاـ 
كقد كانت ، كأسأؿ الله تعالى دكاـ ىذه النعمة، بعيدة كىي رحمة مستمرة حتى يكمنا ىذا
البداية بالمطالعة كالقراءة حيث أدركت كأيقنت شرؼ الاعتكاؼ لفيـ كلبـ الله سبحانو 
فكاف ، كتعالى كالكقكؼ عمى معاني آياتو كأف ىذا أمر لا يضاىيو أم شرؼ كأم منزلة
مف نعـ الله سبحانو كتعالى أف شرح صدرم كىيأ الأسباب لمعككؼ عمى دراسة تفسير 
 .كتاب الله تعالى ما يقرب مف العشريف عاما فممو الحمد كالمنة
ككاف مف تماـ النعمة أف كفقني الله تعالى بأف تككف ثمرة اعتكافي في دراسة كلبـ 
الله ككتب التفسير ىذه المدة الطكيمة أف مكنني مف إعداد كتابي في التفسير بمجمداتو 
 .)المبصر لنكر القرآف (الأحد عشر حيث سميتو 
 :أما المنيج الذم اتبعتو في كتابتي لمتفسير فيمكف بيانو في النقاط الآتية
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كبياف ، التعريؼ العاـ بالسكرة كذلؾ ببياف أسماء السكرة الكاحدة إف كجد .ُ
 .فضميا كعدد آياتيا ككمماتيا حركفيا كبياف المكي كالمدني مف آياتيا
 .إف كاف ليا سبب نزكؿ، بياف سبب نزكؿ الآية الكريمة .ِ
 .خاصة إذا كانت غير الكاضحة منيا، تفسير المفردات الكاردة في الآية .ّ
حيث تناكلت بالشرح كؿ آية ، شرح معاني الآيات الكريمة بشكؿ مفصؿ .ْ
لمعالجة ىذا الكاقع بما ترشد ، كتطبيؽ معانييا عمى أرض الكاقع، عمى حدة
 .إليو الآية
الربط بيف معاني الآيات الكريمة مع ما كرد قبميا مف آيات كبما كرد  .ٓ
 .كذلؾ بناء عمى سياؽ الآية، بعدىا
التزمت في التفسير بأف يككف فيمي للآية بما كرد مف المأثكر فأفيـ الآية  .ٔ
بالآية الأخرل كىك المعركؼ عند أىؿ العمـ بفيـ القرآف بالقرآف فقد ترد 
الآية مجممة في مكضع كأف تككف مفسرة في مكضع آخر فنفيـ المجمؿ 
ككذلؾ قد تتناكؿ الآية مكضكعا باختصار كترد آية أخرل مفصمة ، بالمفسر
ككذلؾ الحاؿ عند كركد . ليذا المكضكع فنكضح المختصر بالمفصؿ
فإنني أفيـ الآية بما ، أحاديث شريفة تتعمؽ بتفسير آيات كتاب الله تعالى
مع حرصي عمى تجنب الاستدلاؿ بالأحاديث ، كرد مف أحاديث تتعمؽ بيا
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الضعيفة أك المكضكعة كما أنني كقفت عمى آثار الصحابة كالتابعيف 
 .للبستعانة بيا في فيـ العديد مف الآيات الكريمة
الرجكع إلى مصادر التفسير الأصمية كالاعتماد عمييا في تكضيح معاني  .ٕ
الآيات كفقييا متجنبة كمبتعدة عما كرد في بعض ىذه التفاسير مف 
 .الإسرائيميات أك الآراء الغريبة الشاذة
، الابتعاد ما أمكف عف مسائؿ الخلبؼ كالتطرؽ لبعضيا بشكؿ مختصر .ٖ
خاصة إذا كاف الخلبؼ يتعمؽ بالمسائؿ الفقيية كالذم يترتب الاطلبع 
 .عمييا فائدة لمقارئ
بحيث أعرضيا كما كردت ، مناقشة بعض المسائؿ بتكسع بناء عمى أىميتيا .ٗ
 .في كتب التفسير
صياغة تفسير الآية بطريقة يسيرة كبمغة تمكف القارمء مف فيميا كبأسمكب  .َُ
 .أدبي سمس
فإنني أختـ كممتي بتكرار شكرم ، كحتى لا أطيؿ كلأفسح المجاؿ لمبدء بالمناقشة
، كلممشرؼ كأعضاء لجنة المناقشة، كللؤخت الطالبة العصامية، لجامعة إفريقيا العالمية
كآخر دعكانا أف الحمد . كما أتكجو لله سبحانو كتعالى بالدعاء لمجميع بالتكفيؽ كالسداد
 الداعية نائمة ىاشـ صبرم.                                         لله رب العالميف
                                                 خادمة كتاب الله تعالى 
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كأف ، أف يككف ىذا البحث بداية مسيرة عمى الطريؽ العمميأسأؿ الله العمي القدير ك
كبالإجابة ، إنو عمى ما يشاء قدير، يعينني عمى المضي في طريؽ الدراسة كالتحصيؿ
كأسألو سبحانو أف يكفقنا جميعا ، كما تكفيقي إلا بالله عميو تككمت كا  ليو أنيب، جدير
، كأف يجعمنا مف أىؿ القرآف الذيف ىـ أىؿ الله كخاصتو، لمسير بركب الفائزيف المفمحيف
 كصمى الله كسمـ عمى عبد الله كرسكلو نبينا محمد كآلو كصحبو .إنو سميع مجيب
 .كسمـ
  
